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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjangan pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 























”Kita harus dapat melawan diri kita sendiri dari kata malas, jika ingin meraih 
kesuksesan ” 
”Jangan merasa kita tidak bisa melakukan sesuatu sebelum kita mencobanya”  
”Masalalu tidak bisa kita ubah, yang bisa kita ubah adalah masa depan”  
”kegagalan adalah sebenarnya buah dari ketidaksabaran”  
”Semangat yang membuat tegar adalah semangat dari orang tua dan orang yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan model 
pembelajaran True or False dengan model pembelajaran Talking Stick  untuk 
meningkatkan hasil belajar biologi pokok bahasan reproduksi tumbuhan pada 
siswa kelas XI Agrobisnis Ternak Unggas 1 dan 2 SMK Negeri 1 Mojosongo 
Boyolali tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimen 
Pendidikan yang terdiri dari persiapan penelitian dan pelaksanaan penelitian 
dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran True or 
False dan Talking Stick. Penelitian diukur dengan satu aspek yaitu aspek kognitif 
yang merupakan hasil belajar post tes.  Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan kelas eksperimen True or false mempunyai rerata 73,94 prosentasi 
ketuntasan 97,22%, kelas eksperiment Talking Stick dengan rerata 73,89 dengan 
prosentasi ketuntasan 100%, sedangkan kelas konvensional dengan rerata 67, 11 
dengan prosentasi ketuntasan 100%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan antara Penggunaan Model Pembelajaran True 
or False dengan Model pembelajaran Talking Stick dan penggunaan kedua 
metode tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
 
Kata kunci: Model Pembelajaran True or Fasle dan Talking stick.  
 
